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ABSTRAK
ANALISIS KUALITAS PRODUK, HARGA, DAN KECEPATAN DISTRIBUSI
TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA PT.
INDOFARMA GLOBAL MEDIKA CABANG SURAKARTA
HASTIN INTAN WARDANI
NIM : F3213030
Kualitas produk, harga, dan kecepatan distribusi adalah faktor yang sangat
diperhitungkan konsumen sebelum mereka memutuskan untuk membeli sebuah
produk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas
produk, harga, dan kecepatan distribusi mempengaruhi keputusan pembelian dan
faktor mana kah yang paling berpengaruh dalam keputusan pembelian konsumen.
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah
penelitian deskriptif yaitu peneliti akan membuat gambaran atau deskripsi mengenai
faktor – faktor yang paling mempengaruhi keputusan pembelian konsumen pada PT.
Indofarma Global Medika Cabang Surakarta. Data yang diperoleh melalui dua
sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari jawaban
responden yang disebar melalui kuesioner. Data sekunder diperoleh dari sumber lain
seperti buku referensi yang mendukung dan beberapa data dari perusahaan.
Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa kualitas produk menjadi
pertimbangan utama dalam membeli produk dengan jumlah 63% yang menjawab
setuju. Sedangkan, harga hanya mendapatkan jumlah 15% setuju, 4% sangat setuju
dan 56% tidak setuju. Kemudian sejalan dengan kecepatan distribusi yang
mendapatkan jumlah 68% tidak setuju, dan hanya 10% yang setuju jika kecepatan
distribusi menjadi pertimbangan utama dalam membeli produk pada PT. Indofarma
Global Medika Cabang Surakarta.
Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis data tersebut adalah bahwa kualitas
produk menjadi pertimbangan utama konsumen dalam memutusan membeli produk
pada PT. Indofarma Global Medika Cabang Surakarta. Sedangkan harga dan
kecepatan distribusi hasilnya masih kurang memuaskan, hal ini bisa disebabkan oleh
banyak faktor. Dalam hal ini, di harapkan PT. Indofarma Global Medika Cabang
Surakarta dapat memperbaiki harga dan kecepatan distribusi, seperti menambah
varian produk dan stok produk yang disediakan, memberikan diskon menarik, dan
mempercepat pengiriman produk kepada konsumen. Hal ini agar konsumen lebih
tertarik membeli produk dari PT. Indofarma Global Medika Cabang Surakarta.
Kata Kunci : kualitas produk, harga, kecepatan distribusi, keputusan
pembelian.
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ABSTRACT
ANALYSIS QUALITY PRODUCTS, PRICE, AND VELOCITY
DISTRIBUTION OF CONSUMER PURCHASE DECISION IN PT.
INDOFARMA GLOBAL MEDIKA SURAKARTA BRANCH
HASTIN INTAN WARDANI
NIM : F3213030
Product quality, price, and speed distribution is a factor taken into account
consumers before they decide to buy a product. The purpose of this study was to
determine how the product quality, price, and speed distribution and factors influence
purchasing decisions. Where does most influential in consumer purchasing decisions.
The method used in the preparation of this thesis is a descriptive study that
researchers will create a picture or a description of the factors that most influence
consumer purchase decisions on the PT. Indofarma Global Medika Surakarta Branch.
Data obtained through two sources of primary data and secondary data. Primary data
obtained from respondents is distributed via a questionnaire. Secondary data were
obtained from other sources such as reference books that support and some data from
the company.
Based on the results of data analysis showed that the product quality becomes a
primary consideration in buying products with the amount of 63% who answered
agreed. Meanwhile, the price just to get the amount of 15% agree, 4% strongly agree
and 56% disagree. Then, in line with the speed of distribution to get the amount of
68% disagreed, and only 10% who agreed that the speed of the distribution of the key
considerations in buying the product on the PT. Indofarma Global Medika Surakarta
Branch.
The conclusion that can be drawn from the analysis of these data is that product
quality is a key consideration in the decision is made to buy consumer products at PT.
Indofarma Global Medika Surakarta Branch. While price and speed distribution of
the results are still unsatisfactory, it can be caused by many factors. In this case, it is
expected PT. Indofarma Global Medika Surakarta Branch can fix the price and speed
of distribution, such as increasing product variants and the stock of products supplied,
providing attractive discounts, and accelerate the delivery of products to consumers.
This is so that consumers are more interested in buying product from PT. Indofarma
Global Medika Surakarta Branch.
Keyword : product quality, price, speed distribution, the purchase decision.
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MOTTO
Tak mungkin menang besar kalau tak berani taruh besar, takut kehilangan banyak
akan membuat dirimu lumpuh.
(Akselerasi Maksimum “Seringai”)
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